













Active sensing is that a sensor influences to a subject, and is observing the phenomenon  
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This paper considers to improve the performance of pyroelectric sensors by rotating them. By letting 
sensors rotate and subtracting the prerecorded biases, pyroelectric sensors can detect static objects and identify 
their position, where conventional pyroelectric sensors can only detect existence of moving objects. This paper 
confirms the facts by several experiments. This method can be applied for other sensor systems, i.e., ultra sonic 
sonar system, radar system, ultra red thermo system and so on  





























































































































したが，この時モータの 1step 分の回転は（図 3）とな
る． 
 







が収束するまでに 3 秒のラグがあることもわかる．  
これを回転させた場合，このステップ応答がステッピ






















この実験ではセンサ回転の一周期は約 4 秒となっている． 
 
図 4 バイアス除去前の出力の様子 
 
















図 6 天井にアレイ状に配置された４つの Napion セン
サ 







図 8 センサ検知範囲の円錐を横から見た図 
 この時の断面は楕円状になり，天井方向から見るとこ
の 4 つのセンサの検知範囲は（図 9）のようになると予
想される． 
 





































このフィルターは現在のセンサ出力を sensor t ，一つ


















今回 m,n はともに 0.95 と言う値を使用している 
 






























図 13 フィルターによる 2 値化 
フィルター処理後の値がある閾値以上ならばそのセン
サ検知範囲内に人体が存在する，このことを先ほどのフ
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4 つのセンサについて，このフィルター処理を行えば，






図 14 熱源の位置判定 組み合わせ 
4 つのセンサが図のように時計回りに 1 番から 4 番ま
で配置されているとする．そして赤丸の位置に人がいた











図 14 検知範囲を作図したマット 
その際バイアスの除去，熱源の位置を判定し表示する



































図 16 人体が立っている位置 1 
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